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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕСОВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОХОДНЫХ РУБОК В ЧОБУ МИАССКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
 
Исследования проводились на территории Новоандреевского участко-
вого лесничества «Миасского лесничества», в квартале 59. Были обследо-
ваны участки, пройденные проходной рубкой в квартале 59 выдел 19. Ра-
боты были проведены 2016 г. компанией ООО «Миасслес». 
Леса Новоандреевского лесничества относятся к защитным лесам, в 
данных лесах допускаются только выборочные рубки со снижением пол-
ноты древостоев не менее 0,7 [1]. Проходная рубка ухода, проводимая в 
средневозрастных древостоях с целью создания благоприятных условий 
для увеличения прироста лучших деревьев, следует за прореживанием. Ес-
ли в древостоях не проводились ранее предыдущие виды рубок ухода, осо-
бенно прореживание, проходная рубка нецелесообразна [2]. Проходную 
рубку проводят в чистых и смешанных насаждениях высокой полноты и 
завершают за один класс возраста до возраста спелости [3]. Согласно так-
сационным описаниям до рубки на исследованном участке древостой имел 
следующие таксационные характеристики (табл. 1). 
В этом выделе таксатором было назначено проведение лесохозяй-
ственного мероприятия: проходной рубки интенсивностью рубки по запасу 
20 %. Придя на участок, мы заложили пробную площадь 0,2 га и сделали 
сплошной перечет. Полученные данные занесли в табл. 2. 
Таким образом, мы выявили, что на данном участке имеются незначи-
тельные отклонения от данных таксационного описания. После проведения 
проходной рубки, проведенной компанией ООО «Миасслес», мы сделали по-











Таксационная характеристика насаждения до проведения  

























































































2 СБРЧ 1,0 330 2541 
Б 19 16 
 




Таксационная характеристика насаждения до проведения  























































































2 СБРЧ 1,0 365 2810 
Б 19 16 
 
 
Интенсивность проходной рубки составила 17 %. На основе получен-
ных данных можно сделать следующие выводы. На данной площади после 
рубки снизили полноту и провели изреживание древостоя, убрав угнетен-
ные и отстающие в росте деревья. Способ проведения рубки равномерный, 
метод комбинированный, отбор деревьев в рубку проводился равномерно 
из всех частей древесного полога (верхней, нижней и средней), по поро-











Таксационная характеристика насаждения после проведения  























































































2 СБРЧ 0,8 304 2341 
Б 19 16 
 
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что данный участок 
изрежен грамотно, достаточно сформирован нужный в хозяйственном отно-
шении состав древостоев, обеспечено оптимальное размещение деревьев по 
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